




van de Verenigde Naties
Onder de paraplu van de Verenigde Naties zijn een groot aantal autonome ‘Gespeci-
aliseerde’ Organisaties actief die een grote impact hebben op ons dagelijks leven op 
diverse terreinen zoals gezondheid, telecommunicatie, industrialisering en onder-
wijs. Dit boek wenst de structuren en bevoegdheden van deze organisaties, en de po-
litieke ontwikkelingen die deze organisaties hebben doorgemaakt, op overzichtelijke 
wijze in kaart te brengen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de rol die Vlaan-
deren en België spelen in deze organisaties, alsook naar de stem van Vlamingen die 
bij deze organisaties werken. 
Komen aan bod: Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), Wereldgezondheidsor-
ganisatie (WHO), Wereldbank, Internationaal Muntfonds (IMF), Organisatie voor 
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), Universele Postunie (UPU), Inter-
nationale Telecommunicatie Unie (ITU), Internationale Organisatie voor Burger-
luchtvaart (ICAO), Organisatie voor Voedsel en Landbouw (FAO), Internationaal 
Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD), Wereldorganisatie voor Intellectuele 
Eigendom (WIPO), Internationale Maritieme Organisatie (IMO), Wereld Meteoro-
logische Organisatie (WMO), Industriële Ontwikkelingsorganisatie (UNIDO), en 
Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO). Dit overzicht wordt aangevuld met het In-
ternationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) en de Wereldhandelsorganisa-
tie (WTO), organisaties die weliswaar formeel geen Gespecialiseerde Organisaties 
van de VN zijn, maar niettemin een grote rol spelen in het beheer van globale pu-
blieke goederen.
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